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Do un articulo de Clement Vantol en «Le Journal». 
«Los alemanes han dicho a Ips judíos, incluso Einstein: 
-_Mo enseñaréis en Alemania, porque sois ¡udíoj. 
£• éste un fanatismo bien medioeval. Pero los franceses han 
dicho a franceses: , , , , 
—No enseñaréis en Franc a, porque sois católicos, hasta el 
punto de haberos hecho Hermanos de la Doctrina Cristiana o 
¡«suítas . . 
¿No se parece és to a aquello?» 
V V M 
C O N C I 5 I t T A . n O 
y Adminisifroció.'v. Twrr'f.iCiïd©, ) Aportado 1,5 - Teléfono 169.--NUM. 179 Miérco'es 21 Junio 1933 
El plebiscita de -as flámuíos 
^sf¿n contentos los mínisterales de las cuatro'o^cinco familias 
olítíccis representadas en el Gobierno? ¿Están contentos los le-
''ouxísí05' porq"6 e' grito de ¡Lerroux, ne! ¡los rad'cales, no! que 
|cnzflba el socialismo, ostra del Poder, ha «sido retirado y ya no 
¡̂ pedirá quo acampe en las feraces y risueñas campiñas del pre-
jypgestò? ¿Son ya, otra vez, todos unos, y no hay diferencias que 
les distingan, ni actitudes que atenúen las colpas políticas v que 
deban ser interpretadaslcomo señal de arrepentimiento y de en-
mienda? ¿Están contentos? Pues también lo estamos nosotros. Por-
que nosotros hemos dicho, más de una vez, que no había que fiar 
y menos que confiar en ciertos^políticos^pero por lo mismo que en 
determinadas circunstancias casi merecen consideración de ami-
gos los enemigos del adversario com^n, hacia Lerroux y sus radi-
eales iban las simpatías y las benevolencias, públicas o secretas, 
de algunos católicos, en la memoria de los cuales parecía haber 
remitido algo el recuerdo de h s agravios que la Iglesia, la Reli-
gión, ia moralidad y el orden había recibido de ios lerrouxistas. 
Y ahora, al ver cómo e' señor Lerroux se acerca ol ministeralismo 
ye! mmisterialismo al señor lerroux, sin que hayan desaparecido 
tin queso hayan atenuado, antes bien, después de nueva agrava-
ción, los causa- que determinaron la hostilidad del jefe ^e los ra-
dicales y de su partido a la conjunción gobernante y de un modo 
especial al socioiisrito, se convencerán de que semejante actitud 
hostil no respondía a las formas y a los modos antidemocráticos 
yantiliberale? del Gobierno, ni a lo que había en las leyes que 
éste inició o impuso contrario al sentimiento nacional, sino que to-
do respondía a un pleito político, a un interés partidista, incluso a 
un agravio personal; y que en cuanto ese pleito, ese inte és o ese 
Agravio han venido a estado de atenuación, echa pelillos y pelos 
llamar y si no dice que aquí no h^ pasado nada,'en>l fondo se 
muestra conformo, o no se manifiesta disconforme con que pase 
todo. 
Ya nosotros nos contenta que las cosas y los hombres estén a 
plena luz porque así nuestros amigos, los católicos todos/.'dejarán 
de fiar y menos de confiar en lo que no sean ellos, en su aec'ón 
entusiasta y perseverante, e i sus trabajos continuados, en suma, 
en e! cumplimiento del deber; y sin desdeñar ninguna fuerza que 
arcunstancialmente pueda auxil arnos, no pensará que e? triunfo 
puedo venir por el lado de las habilidades, o de las componendas 
o de las transaciones, que es igual que si dijéramos por el lado de 
las malas paces, sino por el de tas buen OÍS guerras, que es como 
decir, la lucha franca y lea! por los principios y por las soluciones 
del catolicismo utilizando todos los medios legales'para vencer a 
1 enemigos, entre los cuales nosotros hemos contado siempre, co-
mo üno de los principales por su táctica y por su estrategia, que 
lo se paran en medios con tal de lograr sus fines, a Alejandro Le-
Una disposición que 
afecta a Teruel 
Madrid.—La «Gaceta» en su nú-
Madrid. — Hoy continuó en el 
Supremo la vista de i i causa ins 
íruída con motivo de los sucesos 
desarrollados el día 10 de Agosto,*?^0 ^ h o y publica una orden del 
T L I ^ J . J J i Ministerio de Insírucción publica 
anunciando a concurso de trasla-
do la plaza de profesor de Dibujo 
del Instituto Nacional de Segunda 
en Madrid. 
A las nueve y minutos, el presi- j 
dente ordenó qn¿ se diese la voz | 
de: Audiencia pública. : 
Seguidamente, el presidente dei 
Tribuna', señor Gómez, advierte 
Enseñanza de Teruel. 
También publica un decreto de 
i „ i ' ' Juít ida, convocando para el día que esta dispuesto a dar a los ic - 4k , í , . , . , . 
10 de Julio prdximo la Asambiea irados defensores todas aquellas 




B a l a n c e d e M a y o 
Abril <t0que de U n c i ó n » el día 29 de 
HOY 61 RAD'OGRAMA titulado DE 
el < w 0 5 M E S E S ' h a Osido e s t e 
del nu ÍN! 8 la empana preparatoria 
El me PRENSA-
un br^r-6 ̂ y 0 - d e l q"® haremos hoy 
<M8íd ,Ímo balance-ha sido ya un 
Y J ! - ^6"40 Católica.» 
tHQl,áuva" los pruebas. 
necho», nombres, cifras.» 
Que * * » 
ÍQda |nosotro« sepamos—y aquí es obl i -
'^taria ^1180 P0r las omisiones invo-
en sus respec-
docurflen e,íneS 0ficiales Eclesiásticos», 
HÍÍ la , recornendando a su Clero y 
lA PRENCc'6bración del Próximo DIA DE 
dQ|yBa el Excmo Sr- cardenal Vi-
^vol001^1' "^ob^PO d e Tarragona 
^ arroK-6 XCm0- S r G o m a Y Tom<5s, 
êmo s 0 de To,edo (29 Mayo); el 
So)."v,r' °rzob¡spo de Valencia (31 
^ de R u XCmOS-y Rvmos. Sre5.obis . 
' ? C o l ^27M^o), Córdoba 
S y T. Í ! ( ^ ^ y o ) , Tortosa (31 
t S e V / ^ Ó M a y o ) . 
,11Í0 «Jn CMT"?0 qUe el m9s de Moyo ha 
^ Q ú n i! !a Prensa Católica? U, , , . 7 hay m6s. 
^ P I N ^ ? 1 0 c e s a n a s DELcDIA 
I ^ b ¡ é ^ A ^ T O L ' C A > han publica-
^Uttio fin d0S Maniíi«*tos dirigidos 
THADERIN 
He aquí el índice de varios, con sus 
fechas: 
De Cuenca (27 Mayo); de Granada 
(15 Mayo); de Jaén (31 Moyo); de Urgel 
(30 Mayo); dé Vitoria (27 Mayo); de Za-
mora'(1 ó Mayo). 
Unas cifras máí. 
Treinta y tros diarios y treinta y siete 
semanarios han publicado semanalménte 
los cinco RADIOGRAMAS fechas 29 de 
Abril y 6,13, 20 y 27 de Mayo. 
Hagamos una sencilla cuenta. 
33 mós 37 igual 70 por 5 igual 350 
artículos, durante el mes de Mayo en 
periódicos de todas las regiones de Es-
paña 
«Hechos, nombres, cifras.» 
» * » 
Bueno será hacer constar que sólo se 
consignan aquí los documentos y perió-
dicos que hnn sido enviados a la INSTI-
TUCION «ORA ET LABORA» (Toledo.-
Apartado 28 —Teléfono 559). 
_ Seguramente hay muchos fr-ás. 
Y, de los recibidos, solamente los que 
llevan fecha de Mayo que verdadera-
A-ente ha sido un 'Mes de la Prensa C a -
tólica.» 
¿Qué será Junio? 
Ildefonso Montero 
Director de «Ora et Labora,» 
Toledo, 10-VI-933. 
Continúa la prueba testifical. 
El fiscal interroga al procesado 
teniente coronel Martínez Baños, 
quien dice que en la fecha en que 
se desarrollaron los sucesos esta-
ba en situación de retirado. 
Fué llamado para una reunión 
en-el cuartel de la Remonta, igno-
rando por quién, y al llegar alií y 
ver que la fuerza estaba armada se 
negó a participar y se fué. 
Interroga al procesado el defen-
sor señor Pozas. 
A preguntas de éste dice que 
antes de ir al cuartel no habló con 
nadie. 
Ei procesado, capitán Uhagon, 
dice que éi asistió a la manifesta 
ción pacífica pero al llegar a Re-
coletos fueron tiroteados por los 
guardias de Asalto. 
Se lee su anterior declaración, 
en la que manifestó que se sumó a 
la sublevación. El procesado afir-
ma que él jamás ha declarado eso. 
Añade que recibió el auto de pro 
cesamiento sin haber declarado. 
El defensor protesta y el presi-
dente del Tribunal dice que nó ha 
lugar. 
Continúa el interroga torio. 
El procesado teniente Cano Val-
verde dice que conocía el movi-
miento desde el día 7 dé Agosto. 
Niega que él formas^ las tropas 
y dice que la orden de salida la dió 
el capitán Fernández Silvestre. 
Se niega en absoluto a decir de 
quién era propiedad la camioneta 
en Ja que fueron trasladados los 
soldados y quién la conducía. : 
Echa toda la culpa de lo ocurri-
do a los guardias de Asalto que 
tirotearon a quienes iban en mani-
festación pacífica. 
Dice que la protesta fué motiva-
da porque el ministro de la Guerra 
que ha de elegir la persona que 
nal Supremo de Jasíicia. 
la protesta fueron perseguidos. 
Se hacen constar en acia estas 
manifestaciones. 
El picador militar Isidoro Gavi-
lán dice que recibió orden por es 
criío de presentarse en el cuartel 
de la Remonta. 
Afirma que la orden de formar 
la tropa la dieron los capitanes Ga-
banna y Fernández Silvestre. 
Añade que la fuerza la mandaba 
el teniente Muñiz. 
Acerca de irregularidades en la 
compra del ganado por el coronel 
Lizarra, dice que algunos rumores 
circularon sobre este punto. 
En iguales términos declara más 
tarde el picador García Prieto. 
Seguidamente es interrogado el 
sargento Crespo Maluenda que re-
fiere cómo levantó la tropa, la for-
mó en el patio y emprendió la mar-
cha hasta Rccoletós. 
Aílí-—afirma—el teniente Muñoz 
habló con el director general de 
Seguridad. Entonces la fuerza re-
trocedió y fué tiroteada por los de 
Asalto. 
El fiscal: ¿Entonces los prime-
ros que dispararon fueron las tro-
pas leales? 
El procesado: Bueno... los de 
Asalto. 
Añade que Cavalcant! no estuvo 
en ningún momento al frente dé 
las tropas. 
Declara más tarde el capitán Gil 
Marcos. 
Dice que cuando se hallaba sólo 
y sin armas fué detenido súbita-
mente en la calle del conde de Xi-
quena.> 
Afirma que había estado antes 
1 en el café Simón y a causa del ex-
Por el sonor g ibernador civil y con fecha de ayer, fué dictada una circular— 
que ayer mismo vimos publicada en «República» y nosotros insertamos en otro lu-
qar de este mismo número—por la que se prohibe que, el día 23, festividad del 
Sagrado Corazón do Jesús, se engalanen los balcones o se iluminen las tachadas 
de los edificios particulares. 
Por inmotivada y arbitraria que parezca esta disposición—y, a salvo [os debi-
dos respetos, hemos de anticipar que a nosotros nos lo parece en grado insupera-
ble—es deber nuestro aconsejar a todos los católicos su má$' fiel observancia ya 
que, por no plantear ningún conflicto de conciencia, debe ser acatada. 
Poro deberes profesionales nos fuerzan, al amparo del derecho de libre crítica 
—sin el cual el ejercicio de nuestra profesión noi parecería indignidad ¡insigne—a 
oponer serios reparos a esta resolución gobernativa. 
Y es el primero que la disposición no está fundamentada. 
Porque aun siendo la Constitución—úr.iça Ley que se cita en la circular—excesi-
vamente casuístic^, para nada se habla ê  ella de la prohibición de engalanar con 
colgaduras los editicios, ni de ¡luminar las fachadas de éstos , ni hay precedente en 
todo nuestra legislación en que fundamentar una prohibícióatan extraña. 
Tampoco puede alegarse el respefo a los derechos ajenos para imponer esta 
prohibición. 
Porque ¿qué derecho legítimo se vulnera o se desconoce por el hecha inocuo 
de que un señor o mil señores coloquen en los balcones de sus respectivos domici-
lios unas telas policromadas? 
¿Quién puedo, con razón y justa causo, molestarse porque se ilumine un edifi-
cio en determinada fecha? 
Y no hay medio humano de contestar congruentemente a estas sencillas pre-
guntas. 
Ni aun el peligro de o Iteración de orden público puede alegarse para seme-
jante prohibición. Invocarlo sería inferir un agravio a la cultura de nuestro pueblo, 
que tiene todos los respetos y todas las tolerancias para las personas, por muy 
dispares que sean de la suya las ideologías de estas. 
L© que pasa es que, el laicismo, esa monstruosa mentira de nuestra orreligio-
sidad, esa absurda fábula de que Esp-ña ha dejado de ser católica, no puedo re-
sistir el contraste con la realidad nacional. 
Lo que ocurre es que se teme que con motivo de la festividad del día, los seño-
riales reposter s y las humildes colchas proletarias, den testimonio de la religiosi-
dad de un pueblo al que una minoría—iftíignificante en cuanto al número, e ínfima 
en cuanto a su sinceridad ideológica—, quiere hacer aparecer como francamente 
irreligioso. 
De otra forma no se concibe que el laicismo no aproveche una solemnidad 
como la que se avecina para demostrara la faz del mundo y por lo que pudiéra-
mos llamar plebiscito de las flámulas, la insignificante y pequeñísima porción que 
en la opinión turolense corresponde a los católicos. M ^ . ,Y 
Las logias prohibidas en ei Japón 
iUifi l i l i ! 
mantenía en el mando del Regi-1cesiv0 calor reíar(ió su retirada a 
miento de la Remonta a los jefes su domicilio, 
que llegaron a dar a los oficiales 
1.600 pesetas para que se las re-
Añade que es amigro particular 
del ex director general de Seguri-
dad señor Menéndez. 
El procesado Emilio Rotondo 
complc-
Pcsra su inserción en las pc-
ainíis de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta lastres de la mo 
drugada 
partiesen después de una compra 
de ganado.-
(En el público se ovaciona al I declara que es oficial de 
procesado.) j mento. 
Ei defensor señor Del Moral de-! Estuvo por ia noche en Fuente 
fiende a los subordinados de los ^ la Reina y más tarde en un ca-
procesados que declaráronla exis- bareí. 
tencia de un fraude de 40.000 pe I Cuando se retiraba fué detenido 
setas. i por la guardia de Asalto. 
El capitán Uhagon dice que el' No llevaba armas, 
coronel Uzarra no se movió de su Acostumbraba a retirarse siempre 
habitación, no obstante el ruido ya de madrugada, 
que las tropas hacían al salir. \ Don Francisco Marcos fué deíe-
Añade que Uzarra le ofreció di- nido y se le encontró una pequeña 
nero para que no le acusase en el pistola. Afirma que no participó en 
expediente que se instiuyó con mo- el movimiento, 
íivo de ciertas inmoralidades ad j A las tres y media de la tarde se 
minisírativa'sf j suspendió la vista pr»ra reanudarla 
Dice que este expediente está ol- mañana, 
vidado. 
Afirma que quienes mantuvieron ' LEA TODOS LOS DtAS ACCION 
Un día Italia, otro Alemania, 
ahora el Japón, se dec! ran abier-
tamente contra las logias masóni-
cas. 
- Pueblos estos, de vitalidad ex-
huberaníe, se han visto aprisiona-
dos por el pulpo masónico, cuyos 
tentáculos penetran en todos los 
reductos de la administración pú 
biiea, produciendo discordia en los 
espíritus, con su pertinaz sectaris-
mo antirreligioso que, al socavar 
los fundamentos de la vista espiri 
tual de las muchedumbre, las ener-
va e incapacita para todo género 
de sacrificio, con manifiesto delri1 
mento de la grandeza nacional. 
Un individuo que no frene sus 
malas pasiones, se prostituye y co-
rrompe. 
«En una familia, en la que, con 
religiosidad desaparezca la aureola 
divina que circundar debe la frente 
de los padres, serán considerados 
estos por bs hijos, no como man-
datarios divinos, acreedores a resi 
petos sobrehumanos, sino como 
seres que acuciados, por el afán de 
placer, diéronles la vida, acaso con 
la misma inconsciencia, que los 
irracionales. 
Esforzábase una catequista de 
los barrios obreros de Madrid, en 
inculcar en la conciencia délos 
niños el respeto y amor que debe-
mos a los padres, cuando fué inte-
rrumpida por un golfillo, que ex 
clamó:» ¿por qué he de amar yo a 
mi madre? Me echó al mundo, sin 
pensar siquiera quién nacería, afa-
nosa de gozar con un hombre que 
no conozco. Rigurosamente histó-
rico. 
Si concebimos la vida, según el 
signo masónico, prescindiendo de 
todo espirituaiismo ¿qué puede 
ponerse a esa contestación del gol-
fillo madrileño? 
Extender el maíerialismo masó 
pico « la sociedad, y el resultado 
ineludible será cegar la fuente de 
todos los renunciamientos, de todas 
las abnegaciones, de todos los he-
roísmos, de toda virtud en fin, pro-
piamente dicho; habíais atizado la 
hoguera de la ambición, de! orgu-
1 ilo, de la soberbia, del egoísmo, y 
de tantas lacras sociales que hacen 
I a los pueblos idolatras, ingoberna-
bles y corrompidos. Y sabido es 
que las naciones nunca sucumbie-
ron por su pobreza sino por la co-
rrupción. 
La verdad de cuanto anteceda, 
aprendiéronla en sangrientas expe-
riencias Italia, Alemania, y ia está 
experimentando él Japón, con mo-
tivo de los acontecimientos bélicos 
que actualmente vive; por,eso an-
helando poner coto a los que tan 
hondamente perturba la paz espiri-
tual de los japoneses, los dirigen-
tes de este pueblo joven y progre-
sivo, se han decidido a cortar de 
raiz la planta maléfica de la maso-
nería, que tantos males produce. 
Nuestros gobernantes, dando 
una prueba de ineptitud palmaria, 
no quieren aprender lecciones tan 
elocuentes y providenciales, veni-
das de fuera, y se obstinan en ser 
juguetes de tan funesta secta "para 
el esplritualismo de los pueblos. 
Dícense amantes de la democra-
cia y olvidan la afirmación de Tor-
quevilie, cuando hacía notar, que 
«el despotismo puede prescindir de 
late, pero no la libertad» y que 
«las democracias degeneran en dic-
tadura despóticas cuando carecen 
de religión», pensamiento que mu-
cho antes había expresado Polibio 
diciendo: «Una democracia es un 
Estado en el que vive la Religión, 
y por la Religión, la autoridad de 
la familia, el respeto a los ancianos, 
la obediencia a las leyes y la sumi-
sión verdadera de todos a la auto-
dad general de la mayoría». 
Ciertamente que ios pueblos van 
aprendiendo estas verdades, y pro-
cediendo en consecuencia, por eso 
mientras estrechan sus relaciones 
con el Vaticano, manantial fecundo 
del más puro z% piriíualismo, atacan 
con denuedo a la masonería. 
En esta orientación redentora, 
son excepción ridicula, Rusia, Mé-
jico y España, si bien nuestra pa-
tria, para muy corto plazo, si como 
lo demanda la grandeza a que tiene 
derecho el puebi® español y nues-
tro honor de católicos, nos decidí-
i mos a formar l'j liga antimasónica, 
i que hoy más que nuncci, encarecen 
la Religión y la patria. 
I El Japón ya ataca de frente a la 
¡ rnasonerís, es otro pueblo que 
i quiere redimirse. 
Elias Olmos 
y FICHAS TUROLENSES 
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^ MOSQUIEIRUIEILAX ^ 
Entr* I©» hijos ilujtrej nncidos en la importante villa de Mo»«|ue. 
ruela merece e.ípeciol m^nc·'Sn don G n o ' í r de C^ttellot, el cual vió 
la luz orimora n i *\ «'g'-i XVI, O U Í I auiqua Sánchez Muñoz dic« que 
nació en el «iglo XVII t\n duda no so fi¡ó en qu ŝ en el año 1618 era 
ya'lugarteniente en la Corte del Justicia de Araqón, cargo que no 
hubiera podido desema^ñ^r f in Joven si don G i s p a r de Castelló^ 
hubiera nacido en el siglo XVII. 
Fué doctor en'Jurisorudencia',y síndico de"Tenel, donde desem, 
peñó el ejercicio do su profesión. En'nuestra ciudad nació su hijo don 
Miguel Jerónimo deTCastellot, qu« l legó a ocupar el distinguido car . 
go do Justiciafde'Arogón. 
Don Gaspar deTCastellot fué nombrado consejero de las Sala» 
Criminal y Civil de la Real Cancillería de Aragón y ministro y consul-
tor de la inquisición. 
Es autor de un libro inédito que tituló «Libro de las noticias anti-
guas que observó la curiosidad de don Gaspar de Castellet, canse-
¡ero do S.'M.'en el Tribunal de Aragón». 
Pero la obra que le ha hecho^popularísimo fué la titulada «Me-
morias justificativas de la fidelidad'y ¡lealtad de''la Comunidad de 
Teruel, en la conservación, uso y posesión legítima de los Fueros de 
Sepúlveda con que ha sido"aforada* y también de los do Aragón f 
mientras no so controriasen^quellos; conforme a la agregación he-
cha on dicha Comunidad al Reyno'de'Aragón en 12 de Abril de 1429 
por el Rey don Alonso V y declaración de las Cortes °de Monzón ce-
lebradas en 1585, respecto a lasfdos^Comunidades referidas por o' 
Justicia de Aragón, y renuncia de los'cítados Fueros de Sepúlveda y 
omnímoda comunicación^de los Oenerales"de Aragón». 
Se sabe que don Gaspar de Castellot escribió otros varios trata-
dos jurídicos de excepcional importancia, uno de ellos «Insaculación 
y ordinaciones de la Ciudad de'Teruol». 
Cuando en 1429 el Rey don A'onso V de "Aragón a g r e g ó la C o -
munidad de Teruel al reino de Aragón, es cuando el célebre juriscon -
sulto, hijo de Mosqueruela, escribió sus interesantes memorias justifi-
cativas. 
Otro de los hijos esclarecidos de '̂ esta villa fué fray Isidoro de 
Aliaga, como lo atestigua la lápida de su sepulcro existente en la 
capilla del Puig, inmediata a la sacristía mayor de la Catedral de 
Valencia y que dice así: «Aquí yace e1 limo. Sr. D. Isidoro de Aliaga/ 
natural de Mosqueruela, en Aragón, e hijo de hábito del de Predica-
dores de Zaragoza. Fué provincial del do Aragón, Legado a ccetere 
de Paulo y visitador central de las iglesias de España, obispo de A l -
barracín y Tortosa y arzobispo de Valencia, Aragón y Navarra y de 
gobernador central de toda España. Vivió ochenta años y murió a 2 
de Enero de 1648». 
H. S. 
v " H ¡ c i | 
la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
Anteanoche, día 19, bajo la Pre 
sidencia de don Ramón Segura, 
celebró sesión ordinaria la Comi-
sión gestora de esta Corporación 
provincial 
Aprobó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habi-
das en el Hospital provincial y Ca-
sa de Beneficencia. 
Confirmar el traspaso de la aco-
gida de lactancia verificado por el 
señor alcalde de Villar del Cobo 
en fecha 30 de Abril último y que 
en vez de ser la nina gemela Cle-
mencia Martínez la acogida, lo sea 
su hermana Fe, encargándose de 
ella Felisa Gómez Soriano, esposa 
de Julián Gómez, vecinos de Ro-
yuela. 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia en concepto de acogidos 
de Manuel y Julián L. Argudo Ju-
berías, de Ródenas. 
El prohijamiento de la niña ex-
pósita María de' Pitar Baya a favor 
de los cónyuges y vecinos de Bc-
nifaíró de les Val's, José Navarro 
y Eloísa Garriga; y el de la niña 
Benita del Campo por los cónyu-
ges y vecinos de Riodcva, Cipriano 
Baqucdano y Esperanza García. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogido de 
lactancia del niño Félix Pérez Mín-
guez, de Víllel. 
Que por el Negociado corres-
pondiente de Secretaría se hagan 
las gestiones necesarias en averi-
guación de sí Juan Feíaández B i i -
lo, que solicita el ingreso en la Ca-
sa de Beneficencia en concepto de 
acogida de lactancia de su hija 
Soledad, vive o no con los abuelos 
maternos de la expresada niñí. 
Relevar a don Ramón Lázaro 
Redolar, vecino de La Puebla de 
Valverde, del pago de las estancias 
causadas por su hija Ester en el 
Manicomio provincial. 
Desestimar la petición formula-
da por el Ayuntamiento de Montea-
gudo de que se construya un trozo 
dé camino vecinal que le ponga en 
comunicación con la carretera de 
Teruel a Cantavieja, por no existir 
para ello consignación en el presu-
puesto provincial vigente, y tener 
presente dicha petición para el mo-
mento en que pudiera ser atendida. 
Conceder al Centro Aragonés 
de Valencia un ejemplar de los l i -
bros duplicados que existan en es-
ta Biblioteca provincial. 
Aprobar los precios medios. 
Desestimar la petición formula-
da por el Ayuntamiento de Alba-
rracín de que por esta Corporación 
se abonen los gastos que ocasione 
la repoblación piscícola del río 
Guadalaviar en aquel término mu-
nicipal, por no haberse hecho la 
petición de alevines al Monasterio 
de Piedra por mediación de esta 
Diputación. 
. Quedar enterada de una comuni-
cación del Jurado calificador del 
certamen literario organizado por 
la Sociedad «Amigos del Arte», de 
haber sido declarado desierto el 
tema «Historia de Teruel y su pro-
vincia» señalado por esta Diputa-
ción. 
Dada cuenta de las conclusiones 
aprobadas en la Asamblea celebra-
da el día 11 del actua! en Daroca 
por los pueblos de la ribera del 
Jiloca, la Comisión acordó hacer 
suyas todas aquellas que considera 
aceptables y desestimar las que no 
tendrían eficacia, y tener en cuenta 
los perjuicios sufridos por los pue-
blos que tomaron parte en la men 
donada Asamblea y pertenecen n 
esta provincia, por si por el Estado 
se concediera alguna cantidad para I 
ios damnificados por las últimas! 
tormentas. 
Contribuir con la cantidad de 
100 pesetas a la suscripción abier. 
jtd en f.-ivor de las víctimas de la 
\ Puebla de Híjar. i 
í Aceptar la renuncia a la pensión i 
i que disfruta para el estudio de la 
carrera del Magisterio don Pedro 
Moliner Iranzo y que tenga efecto ! 
.esta renuncia a partir de 1.° de; 
Junio. 
Aprobar 1as cu^ntris de conser-
vación de los caminos vecinales de 
ias dm zonas de esta provincia, 
correspondientes al pasado mes de 
Mayo. 
Aprobar la liquidación de Jas 
obras de apeo del muro de cerra-
miento del garage provincial; la de 
las obras de arreglo de un escape 
de agua en la Prisión provincial, y 
la del arreglo de un muro en el 
patio principal de la Casa provin-
cial de Beneficencia. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa provincial de Beneficen-
cia para que ordene la adquisición 
de medicamentos y especialidades 
para la Farmacia e instrumental 
quirúrgico para el Hospital. 
Autorizar al señor delegado de 
la Hijuela de Beneficencia de Alca-
ñiz para que ordene la adquisición 
de víveres y combustibles para las 
necesidades de aqoel Estableci-
miento. 
Acceder a la petición formulada 
por el Ayuntamiento de Andorra 
de concertarse con la Corporación 
para el pago directo por trimestres 
vencidos de su cuota de aporta-
ción. 
Aprobar los Padrones de cédu-
las personales, formados para el 
año actual por diversos Ayunta-
mientos de esta provincia. 
Aprobar el nuevo Reglamento 
de la Casa provincial de Benefi-
cencia, redactado por el señor de-
legado de aquel establecimiento, y, 
de conformidad con el mismo, crear 
dos plazas de cajistas segundos de 
la Imprenta, cuya provisión en 
propiedad se hará por concurso, 
elevar a la categoría de cajista 
2.° de la mencionada Imprenta al 
cajista auxiliar de la misma, te-| 
niendo efectos estas modificacio-
nes en la plantilla a partir de 1.° de 
Enero del próximo ejercicio; que 
se de cuenta a Intervención para 
la inclusión de las consignaciones 
necesarias en el próximo presu-
puesto, y que por Secretaría se 
haga todo lo necesario para el 
anuncio del oportuno concurso. 
Igualmente se acuerda la creación 
de una plaza de maestra de 1.a En-
señanza, de conformidad con la 
Ley de Confesiones y Congrega-
ciones religiosas, y, por último, 
que se impriman 100 ejemplares 
del expresado Reglamento en la 
Casa provincial de Beneficencia. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Castelnou la subvención de 1.500 
pesetas para la construcción de 
un lavadero; la de 1.500 pesetas al 
de Villarroya de los Pinares para 
las obras de recomposición de la 
fuente pública; la de 2.500 pesetas 
al Ayuntamiento de Albentosa pa-
ra la construcción de un lavadero; 
la de 1.500 pesetas al de Cobati-
llas para la construcción de un 
lavadero, y la de 1.500 pesetas al 
de Los Olmos para obras de arre-
glo y ensanche del lavadero pú-
blico de aquella localidad; subven-
ciones que se harán efectivas una 
vez que se justifique su inversión 
en las obras a que se destinan y 
se hallen los respectivos Ayunta-
mientos al corriente en el pago de 
sus obligaciones con esta Diputa-
ción. 
AMA DE CRIA 
se necesita para criar en 




Razón en esta Administración. 
üuís Alonso Fernández 
Abogado 
P aza de Carlos Caitel, 1 TERUEL 
Onomásticas 
Hoy celebra su fiesta onomásti-
ca el distinguido abogado y muy 
querido amigo nuestro don Luis 
Alonso. 
Con tal motivo serán muchas 
las felicitaciones que reciba y a 
ellas le rogamos una la^nuestra, 
tan efusiva como cariñosa. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, y de paso para Gú-
dar, don Manuel Cabañero, entra-
ñable amigo nuestro. 
— De Mora de Rubielos, nuestro 
apreciable amigo don Luis Marín. 
— D? Puebla de Híjar, el diputado 
provincial don Esteban Barceló. 
— De Manzanera, don Ramón 
Marco. 
Marcharon: 
A Madrid, don Gregorio Vilate-
la, diputado a Cortes. 
— A Valencia, el acreditado in-
dustrial don Máximo Lario. 
— A Zaragoza, don Simón Gil. 




Hoy miércoles, a las siete y me-
dia de la tarde, se darán las acos-
tumbradas lecciones de Catecismo, 
Profesor de piano 
LECCIONES A DOMICILIO 
nmonio navarro Perales 
Santiago n.0 ;2-l.0 TERUEL 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señor abogado del Estado; don 
Laureano Goicoechea, arquitecto, 
don Pedro Pueyo; señor Millán; 
don Pedro Fecèd, abogado; don 
Manuel Sáez, primer teniente de 
alcalde de este Ayuntamiento; don 
José Bayona, .'diputado provincial; 
Comisión de Bomberos. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a continuación se expre-
san: 
Valbona, 273'20 pesetas. 





Realizada la amortización de 
diez obligaciones de las que exis-
ten en Circulación del Empréstito 
de la ciudad de Teruel del año 
1929 y cuyo número es el que co-
rresponde amortizar en el año 
actual, según el cuadro de amorti-
zaciones aprobado al efecto, resul-
taron las siguientes: 
«17-45-120-380 673-765 -942 
1.498-1.655 y 1.892.» 
Dichos títulos amortizados se 
reembols :rán a partir del dí-i 1.° 
de Junio próximo en la Deposita-
ría municipal, desde cuya fech-j 
dejarán de devengar interés. 
— Hoy se reúnen en sesión las 
Comisiones de Fomento y de Go-
bernación. 
— El próxima día 24, ene! bi-
rranco de la Barrachina, las fuer-
zas de Carabineros harán ejercí 





P r o v i n c i q 
Circular del Gobernador civil 
Prohibe que se enga-
lanen los balcones 
el 23 del corriente 
Este Gobierno civil publicó 
ayer la siguiente circular: 
«La Constitución de la Repúbli-
ca, después de proclamar una am-
plia libertad, en el orden ideario, y 
de dispensar la más decidida pro-
tección al ciudadano en el aspecto 
de sus derechos políticos, consig-
na la prohibición de manifestacio-
nes externas de índole religioso; 
precepto que fielmente interpreta 
el principio social, de que los de-
rechos de la persona terminan 
donde los de otra tienen su co-
mienzo. 
Fácilmente se comprenderá, con 
lo expuesto, que a este Gobierno 
de provincia no le guían otros mó-
viles, en esta Orden, que los de 
garantizar el derecho de los ciuda-
danos todos, consignado en el 
Código fundamental del Estad©, y 
dar a éste su más exacto cumpli-
miento. 
En su consecuencia, estimo de-
ber de mi autoridad, y así lo orde-
no por medio de la presente, la 
prohibición terminante de manifes-
taciones externas de toda clase que 
en el orden religioso se pretende 
celebrar en esta capital y algunos 
pueblos de la provincia el día 23 
de los corrientes con motivo de la 
festividad del Corazón de Jesús, 
haciendo extensiva dicha prohición 
al engalanamiento de los balcones 
e iluminaciones de las fachadas dejn IOS m m 
toda clase de edificios oficiales y ;pjf|e ^ ^ prÁMS CBfijS 
particulares. 
Como los actos del culto religio-
so, han de tener lugar, según la 
Ley, en los respectivos templos,] La«ACADEMIA.TIIROLENSE» 
dentro de ellos, pueden exteriori- 'dedicada única y exclusivamente a 
zar lícitamente su fervor sentimen • j la preparación del Magisterio, abre 
tal todos cuantos así lo deseen, en ¡uñ curso intensivo de clases orales 
virtud de un derecho que la Cons-!y Por correspondencia para aten-
tiíución les ampara, y los señores 1 la C3Pfitacióa J , , / ' . . , :de los maestros que deseen tomar 
alcaldes de esta provincia adopta- part(, en }os Cursillos a ingreso en 
Ante la denuncia for 
el minero Vicente S a n t l ! ^ ^ 
guete,de33 a ñ o s d / ^ Ara. 
ha sido detenido Doni» ^ 0 . 
bedo Navarro, de 28 sju80 Esc0' 
bién minero, por haier c a u ^ ' 
denunciante, en rift, qilç SUŜ ai 
ron en el nunto ^ e l ^ 
f-s heridas que fueron fe-
de pronóstico reservado- dl ^ 
^ b o y u n a en l ^ ; 1 
frontal, causadas con un. r8Ón 
azada. 
Alfombra 
José Alegre Mínguez, veCinft, 
V i l l e V d e n u n c i ó q u e e n u ^ 
que tuvo le robaron la d o C t c i ó n ^ 
Realizadas diversas pesquisas 
fué detenido el joven de 12 afi 
Francisco Isaac López, vecino de 
Peralejos, quien dijo haber tomado 
los mencionados documentos, rom-
piéndolos después por no encon-
trar nada importante. 
Se trata de un muchacho que 
varias veces estuvo recluido en la 
Beneficencia de Teruel, de cuya 
Casa se evadió muchas de ellas. 
el Miist 
rán las oportunas medidas para 
que tales actos o conmemoraciones 
religiosas dentro de los templos 
correspondientes sean respetados 
al propio tiempo que protegidos, si 
se intentara perturbarlos. 
Hago presente que a los infrac-
tores de esta Orden se les impon-
drá la máxima sanción que las 
leyes autorizan aparte las que en 
el orden penal pudieran de la mis-
ma derivarse. 
Los señores alcaldes cuidarán 
de dar la debida publicidad a esta 
Circular.» 
el Magisterio Nacional mandados 
convocar por orden del Ministerio 
del día 6 de los corrientes, inserta 
en la «Gaceta» del día 8, para lo 
cual cuenta con un cuadro de Pro-
fesores especializados en Pedago-
gía, Didáctica, Metodología, Oga 
nización Escolar, etc., que es una 
garantía de magnífica preparacm 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de ingreso-opos • 
ción a U Escuela Normal en ei 
próximo Septiembre. 
Dirección, «ACADEMIA TURO-
LENSE»—Juan Pérez 9, 2 . ° - ^ ' 
ruel 
CON LA 
Sensacional rebaja de precros ¡ 
QUE 
General Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEDFORa.' 
PONTIflC, 0L5M0VILE, BUlCft} 
Lf l SALLE, CADILLAC Vflu'| 
XHALL, BLITZ y G. M- y 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORl^ 
No vacile un momento en consul ta^P 
cios.--Use siempre y únicamente 
legitimas. 
A U T O - S A L Ó N 
J o s é María Morera 
Casa Central 
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pe los federaleí 
sus suíragios a 
ivioiei i lsí i i i f íoiDlii eo i PÍÍQI ie 
S á n c h e t i n insiste en que el 
saiido para Méjico y DO s e t a 
idas i so 
no no 
a/i id — Comienz.3 la sesión de la Internacional del Trabajo, pero 
r'^»ra a las cuatro y cuarto. no se ha llevado a cabo. 
Preside el señor Bestciro. 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. w . . 
Se acuerda que pase a la Comi-
sión correspondiente una petición 
^suplicatorio. 
Se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
El señor Tufion de Lara pide 
que se otorguen indemnizaciones 
a'los damnificados por los últimos 
temporales. 
Los señores De los Ríos y 
Franchy Roca contestan a los 
ruegos que les dirigen los señores 
Canet y Ayats. 
El señor Molteferres pide que 
se anule el concurso de veterina-
ilos realizado por el Instituto de 
Reforma Agraria. 
Conlinúa el debate político. 
El señor Ortega y Gasset 
(Eduardo) rechaza los ataques 
ipie le fueron didgidos por los se 
iores Martínez Gil y Cordero. 
Afirma que ios federales, no cs-
lán conformes con el señor Fran-
chy Roca. 
Lee un acuerdo del Comité fede-
ral, en el que se señala como in-
cursos en responsabilidad por los 
sucesos de Casas Viejas a los se-
ñores Azaña y Casares Quiroga, 
Exhibe numerosos documentos 
y como el señor Crespo dude de 
su autenticidad, Ortega y Gas-
set declara que se los ha enviado 
el señor Pi y Arsuaga, presidente 
<kl Comité Nacional del Partido 
Federal, 
Continúa dirigiendo duros ata-
ques a los séñorcs Domingo, Aza-
üa y Prieto. 
Interviene el señor Balbontín. 
Lamenta la defección de los fe-
derales. 
Dice que por este motivo se ha 
tenido que recurrir a los asenta-
mientos por decreto y así surge la 
tragedia de que los obreros, des-
pués de trabajar no han podido 
percibir sus jornales porque no se 
les podían p^gar, por lo cual hubo 
que recurrir a abrir una cuenta en 
el Banco de España lo cual es ile-
gal. 
Demuestra que por la intensifi-
cación de cultivo hay diez millones 
de débito. 
Ataca la forma en que se hace 
el úiventario para aplicar la inten-
sificación de cultivos y pregunta 
por qué no se ha derogado la Ley 
de Términos Municipales que sól-
sirve para incrementar el paro. 
Critica la actuación del ministro 
del Trabajo y dice que solo aplica 
la Ley de Términos allí donde le 
conviene. 
Termina haciendo un llamamien-
to a todos los grupos guberna-
mentales para que no desacrediten ¡ 
ante el país una política que no -
puede estar ligada a sus desacier- j 
tos. 
(Grandes rumores y comenta-
rios). 
El ministro de Agricultura rec I 
tífica, ratificándose en su obra; 
El señor Sánchez Román le 
contesta que es necesario que la j 
obra merezca también la confianza! 
de los demás. 
El señor Azaña dice que el de-
bate ha sido ya lo bastante amplio 
para que la Cámara emita su voto. 
Recuerda que en último discur-
so pidió una confianza que nece-
sita. 
Dice que de las palabras del se-
ñor Sánchez Román se desprende 
La Habana.—A las cinco y cin-
cuenta y cinco, hora amcricc-na, 
han salido a bordo del avión «Cua-
tro V¡ent03»]con rumbo a Méjico, 
los aviadores españoles Barberán 
y Collar. 
Las oficinas meteorológicas co-
munican que a todo lo largo de la 
costa de Yucatán el viento es va-
riable y el cielo es muy nuboso. 
Las últimas noticias 
Méjico.—R e i n a intranquilidad 
por la suerte que hayan podido 
correr los aviadores españoles 
Barberán y Collar, de les cuales, 
desde las once y treinta y cinco, 
hora en que volaban sobre Villa-
hermosa, se carece en absoluto de 
noticias. 
Se espera no obstante que dada 
la pericia de los dos aviadores 
conseguirán llegar a esta capital 
aunque con algún retraso. 
que el Gobierno es una incógnita 
Dice ûe la Ley de Defensa de j que hay que despejar para saber 
si la opinión del país está con él. 
—De sobra sabemos—añade— 
que la inmensa mayoría sigue 
nuestra política. 
Es cierto que el Gobierno se ha 
presentado sin programa pero es 
porque somos un Gobierno con 
amplio porvenir sin limitación al-
guna. 
Este Gobierno se preocupará 
preferentemente de las cuestiones 
de Hacienda, sin que ello quiera 
decir que el crédico del Estado se 
haye resentido. 
Niega que la política interior in-
fluya en la depresión económica. 
Dice que han surgido una serie 
de dificultades que no hay que 
achacar a la República. 
Afirma que no se puede vivir en 
el Parlamento sin oposiciones y 
niega que existan síntomas de una 
próxima revolución social. 
El Gobierno—termina diciendo 
—está dispuesto a darlo iodo, in 
cluso su p'opio sacrificio. 
Rectifica Sánchez Román . 
Dice que los discursos d'¿l jefe 
del Gobierno todos vienen a decir 
lo mismo. 
Que no tiene programa de Go-
bierno. 
Insiste en sus anteriores manifes-
taciones, especialmente en cuanto 
dijo acerca del modo de sustituir 
'a República continúa aplicándose. 
Asegura que se prepara por ele-
c t o s de la derecha un 10 de 
Agosto mucho más terrible que el 
Pasadtí. 
Se levanta a hablar el ministro 
/ ^ ^ « I t u r a para contestar al 
^ S á n c h e z Román. 
f Loilil^2a diciendo que el paro 
j * 0 8 0 ^ los obreros del campo 
esn-aSÍOna eI sistema <te cultivo Panol y para reraediarlo hubo 
L re,CUrrir a la intensificación de 
^cultivos. 
etende demostrar las ventajas 
a intensificación de cultivos. 
dice de la Reforma Agraria y 
laj, ^ en todos los países que 
. imp lan tado se han realiza-
lustT^8 camPañas coníra ella-
í? (J.1,^ Jos procedimientos que 
dice n pard su apïicacióp y 
nü J|Ue dc la implantación de las 
I s leyes depende el éxito de 
j^iorma. 
tn^Ct,fica el señor Sánchez Ro-
^unl6!!23 áicl*náo que él no ha 
% p al Qob^rno por la po-
venir 'k ' sino Por la del por-
y 1SÍH el ni5nisíro de Agricul-
dlce Que la política segui-
^elCñrCmediar el Paro forzoso 
1111,0 es la preconizada por 
Múltiples experiencias ín«s han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos'de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 





Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS-ZARAGOZA - VALENCIA 
SEVILLA-M ALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
franchy üeca 
i n s o s t e n i b l e 
la enseñanza religiosa, 
Se aprueba el nombramiento de 
Baeza Medina para vicepresidente 
primero de la Cámara. 
Se da lectura a una proposición 
incidental pidiendo a la Cámara un 
voto de confianza para el Go-
bierno. 
El señor Baeza Medina la de-
fiende brevemente. 
Guerra del Río por los radica-
tes dice que su minoría se absten-
drá de votar. 
Ortega y Qasset dice que es 
patente la suciedad de la pasada 
crisis y la ineptitud del ministro de 
Agricultura. 
Anuncia que votará en contra. 
El señor Royo y Villanova 
anuncia que los agrarios no vota-
rán la proposición de confianza. 
El señor Castrillo pide que la 
votación sea nominal. 
Seguidamente se ausentan del 
salón radicales, agrarios, vasco-
navarros, izquierda radical socia-
lista y casi todos los federales. 
La proposición de confianza al 
Gobierno obtiene 189 votos a favor 
por 6 votos en contra. 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
Hablando con Besteíro 
Madrid.-Al terminar la sesión 
de esta noche los periodistas en-
traron al despacho del presidente 
de la Cámara, señorBesteiro, quien 
les dijo: 
—El plan para mañana es el si-
guiente: 
Primeramente, tu no de ruegos 
y preguntas. 
Irá después el proyecto de Ley 
reformando la del Jurado o bien el 
de Desahucio de Fincas Rústicas. 
Después procuraré poner a de 
bate el proyecto de Ley sobre em-
plazamiento de estaciones ferro-
viarias. 
Comentónos en pasillos 
Madrid—El tema de toda clase 
de comentarios en los pasillos del 
Congreso, una vez conocido el re-
sultado de la votación de confianza 
al Gobierno, fué el escaso número 
de votos obtenidos por este. 
Las oposiciones decían que la 
solución de la crisis no h i dado la 
menor fortaleza al Gobierno, pues 
el refuerzo de ios federales con la 
entrada de Franchy Roca es insig-
nificante. 
De los federales votó coníra el 
Gobierno el señor Ayuso y a favor 
los señores Marial, Arauz y Cres-
po. 
El señor Ayuso decía que él ya 
había manifestado anteriormente 
que los federales no estaban re-
presentados en el Gobierno. 
—¿Pues a quién representa en-
tonces el señor Franchy Roca?— 
interrogó un periodista. 
—Representará a sus amigos, 
pero a los federales no—contestó 
el interpelado. 
Y añadió: 
—El Consejo Nacional Federa-
lista ha desautorizado a Franchy 
Roca en su reunión del día 15 del 
corriente. 
Sánchez Román elogiado 
Madrid.—También fué tema de 
comentarios en los pasillos el dis-
curso pronunciado por el señor 
Sánchez Román. 
Las oposiciones decían que ha 
sido un discurso pleno de doctri-
na, mientras que el pronunciado 
por el jefe del Gobierno estaba 
lleno de tópicos vulgares. 
Sánchez Román se ausentó del 
Congreso antes de terminar la vo-
tación de la proposición de con-
fianza. 
Al salir dijo: 
—Yo sigo creyendo que este 
Gobierno no tiene programa. 
Parece ser que por ahora Sán-
chez Román no se decidirá a for-
mar un nuevo partido político, pero 
tampoco a ingr^sir en el radica1 
socialista. 
Sus amigos dicen que continuará 
interviniendo en política, pero sin 
dedicarse po: entero a ella. 
Se aprueba en 
veintiocho millom 
un crédito de 
a n o 
Madri3.—A las once y media de 
la mañana quedó reunido en la 
Presidencia el Consejo de minis-
tros. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron los ministros manifestación 
alguna. 
De lo tratado en Consejo se fa-
cilitó a la Prensa la siguiente 
Nota oficiosa 
Presidencia.—Expediente de ad-
judicación de los bienes de la Com-
pañía de Jesús. 
Guerra—Expediente autorizan-
do la construcción áz obras del 
nuevo cuartel de Campolongo(Pon-
tevedra). 
Expediente de adquisión d2 ma-
terial con destino a la Aviación. 
Instrucción Pública, — Decreto 
estableciendo pruebas de capaci-
dad y aptitud profesional para el 
nombramiento de los encargados 
de los cursos en ios Institutos y 
Colegios subvencionados de se-
gunda enseñanza. 
Nombramiento de personal. 
Hacienda.—Distribución de fon-
dos para el mes de Julio de 1933. 
Decreto incluyendo en el grupo 
del decreto de 15 Abril de 1931 el 
real decreto de 9 de Enero de 
1925 disponiendo la acuñación de 
moneda de 0*25 en cuproníquel 
y de 0*50 en plata. 
Habilitando un crédito extraor-
dinario para atender a los gastos 
de la sustitución de la primera y 
segunda enseñanza dada por las 
Ordenes Religiosas, de conformi 
dad con el Consejo de Estado. 
Agricultura.—Decreto d a n d o 
nueva redacción al artículo noveno 
del de 8 de Abril de 1933 sobre re-
cursos contra la inclusión de fin-
cas en el inventario de expropia-
bles. 
Estado—El ministro dió cuenta 
de la política internacional y de 
la marcha de los debates de la 
Conferencia Económica Interna-
cional de Londres. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Esta tarde los perio-
distas se acercaron a algunos mi-
nistros para solicitar de ellos noti-
cias ampliatorias de la nota oficio-
sa del Consejo celebrado por la 
mañana en la Presidencia. 
Los ministros dijeron en realidad 
la compra de material de Aviación 
se destinará a reparaciones y sus- meros puestos. 
tituciones. 
En cuanto al crédito para la sus-
titución de la enseñanza religiosa 
asciende a más de veinte millones 
de pesetas y el proyecto se presen-
tará a las Cortes esta misma se* 
mana. 
El ministro de Hacienda concre-
tó la cifra exacta que es la de 
veintiocho millones de pesetas. 
La designación de altos cargos 
no la harán pública hasta que lle-
gue a Madrid el Presidente de la 
República. 
El ministro de Obras públicas 
dijo que ha sido nombrado director 
general de caminos don Vicente 
Olmo. 
El de Instrucción pública anun-
ció que se ha firmado el nombra-
miento de subsecretario de su de-
partamento a favor del señor Pi 
Súñer. 
Interrogado el señor Barnés 
acerca de la posibilidad de sustituir 
¡a enseñanza religiosa en la fecha 
marcada en la Ley de Congrega-
ciones, dijo: 
—Cuando el señor Délos Ríos 
se decidió a ello, yo no tengo por 
qué tener duda alguna. 
Ahora—anadió—que para ello 
es necesaria la colaboración de 
todo el Gobierno. Por eso can este 
Parlamento, la opinión y la ayuda 
de la Prensa, llevaré a cabo los 
estudios precisos. 
Mis normas están trazadas, pero 
no terminadas. Cuando vayan cris-
talizando se las comunicaré a uste-
des, pues ya les he dicho que es 
muy necesaria la colaboración de 
la Prensa.» 
Dice el ministro de Instrucción 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción ha manifestado que para sus-
tituir la enseñanza religiosa se en-
cargarán de los cursos 511 licen-
ciados. 
Estos harán un examen de in-
greso y después un cursillo en las 
diferentes poblaciones en que haya 
edificios incautados. 
Los aprobados se encargarán de 
los cursos interinamente, pero no 
formarán parte del escalafón. 
En cuanto a los cursillos del 
Magisterio expresó su confianza 
de que los eliminados en los ante-
riores ocuparán en estos los pri-
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de !a mañana; 
los suscrlptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d^l nisrrm 
i -
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas: Venta contado y plazos 
lili! 
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E L -
(rai! os Mínima de ayer 
M á t l m a 
Presión atmosférica 
DlrewWu del viento • • • • •. • 
Recarrldo del viento durante las ú l t i m a s vein-
ticuatro horas 
Lluv ia 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
102 kilómetros 
mi l ímetros 
PRICIOS DE 
M»» (capital).. . . 
Trimeífr« ( f u e r a ) . . . ' * 
Sainesfre (id.). . . . 
Año (Id.). * 
NUMERO SUELTO OlEz' 
' »4.50 * 
C R O N I C A 
Ins tan táneo 
Peregrinación a Lourdes y Roma SUS OB 
Lo v e t o ile San ioeio 
de lo 
Pro Plaza de Toros 
De Lourdes a Roma 
Siguen las nubes pegadas a los decorado de nujstra Iglesia de San 
altos picos del Pirineo bravio. El Pedro. VisiNmos también el museo | 
agua, como en lluvia de gracia, cae pictórico de los«Augustius» donde j 
mansamente sobre la mole airosa la pintura clásica y los modernos | 
de la casa de la Virgen. Parece esta | cuadros de consagrados maestros 
lluvia un beso piadoso que las nu-1 alternanjcon los rudimentarios di-
bes envían a la roca santa de la bujos del mal aficionado. También 
que es Reina de los montes, mares 
y aire. El sol se asoma unoslins-
viraos con dolor en esta ciudad cs-
teníacioncs de grandes valores ar-
fantes y,)al posar sus rayos sobre , Esticos de nuestra arquitectura c'á-
la basílica, el templo todo se viste 
de sonrisas. Nuestros peregrinos 
han madrugado diligentes para oír 
la Santa Misa y despedirse de la 
que, teniendo siempre a sus plan-
tas un mar de miserias y lágrimas, 
pasa por él haciendo bien a todos. 
sica. 
Las cinco horas que permaneci-
mos en esta diudad fueron muy j 
bien aprovechadas. 
No faltó en ej hotel un charlotcs- ; 
co camarero que provocó con sus j 
aparatosos patinazos la hilaridad I 
de íá gente joven, ni peregrinos' Cuesta trabajo hacerles despega, v¿v]o todo> montaron eD 
pero no hay otro remedio pues el d, atr.acciones> cn ei 
tiempo apremia. * Bj . o . . . . , - CM tren del inherno para reírse a man-Son las siete de la mañana. E l r „ , \ . . i , c „ r J T i „ idíbula batiente de las fantásticas expreso Lourdes-Toulousse que-
ocupamos empieza su marcha pe-
rezosamente cual si participara de 
nuestro sentimiento al separarnos 
de aquel cacho de cielo raariano. 
Unos minutos después, toma tal 
velocidad que parece convertirse 
en Heliogabalo de distancias. Des-
fila ante nuestra vista una gran me-
seta, regada por las vertientes sep-
tentrionales del Pirineo que nos 
recuerda algo de la huerta valen-
muertes de los «líos vivos» de 
Francia. 
Satisfecha nusstra piedid, nues-
tra curiosidad, hasta nuestro buen j 
humor, salimos dirección a Cete, 
o como quiere la Acadamia Fran-j 
(cesa, a Sete ciudad deimperecede-j 
ros recuerdos por motivos que me j 
reservo y en la que, a decir verdad, 
lin joven peregrino se nos reveló j 
como el más gracioso ocurrente \ 
daña. A unos tres kilómetros de pudiéramos apetecer para ha-
Toulousse contemplamos las ante-
nas de su célebre emisora y nos 
evocan familiares recuerdos. ¡De 
qué buena gana hubiéramos lanza-
do por ellas el testimonio de nues-
tros afectos para nuestra patria y i 
Han hecho: 
Sorprender la buena fe del pueblo 
que se les entregó ilusionado por las 
falaces promesas de los voceros de 
una redención impracticable. 
Remover, con la incur"o suicida en 
lo tocante a mantener rígido el 'prin-
cipio de autoridad, los 'bajos fondo» 
de una sociedad invertida que debutó 
empuñando lo tea que ha do quemar 
los relicarios que guardan la oiedad 
de un pueblo y el tesoro artístico de 
una nación. 
Sembrar una doctrina disolvente 
cuyos frutos aparecen en Castilblanco 
y, a poco, sale a flor de tierra en todo 
el solar hispano convertido, de tierra 
de promisiónldonde'el hijo del agro 
dejaba ver, tan sólo, su gárrula figu-
ra encorvada hacia'el'suelo en conti-
nua reverencia, en Campo de Agrá-
mente donde florecen lasTrojas amo-
polas de crimines perpetrados elevo-
somente. 
Matar la sencillez adorable del 
campesino que cifraba 5su ilusión en 
su mediano y rústico pasar y en ver 
llena de" dorado fruto su panera, ni 
envidiando ni envidiado, haciéndolo 
víctima del bolchevismo de las Gasas 
del Puebio que ha 'despertado en él 
odios que no sabe explicarse. 
Poner la mayor parte de las pro-
v'ncias españolas enjmanos de perso-
najillos de la'situación, gente inepta. 
Inexperta e impolítica cuyos erraras 
proporcionan tragedias como la de 
Arnedo. 
Dotarse de un sinnúmero d " fuerza s 
de represión para que cuando surja 
la sevicia que ellos iniciaron, ocurran 
trajedias como la de Casas Viejas. 
Llegar en su osadía a pretender 
matar; con Impío golpe la más sana, 
la más noble, la más c bal de las vir-
tudes que puede ofrecer un pueblo: 
su religiosidad, poniendo así un do-
gal al más elemental derecho de los 
derechos ciudadanos. 
Consumar la más 'vergonzosa Irre-
verancia, representando una burda 
comedia a espaldas del pueblo. 
Despertar el instint© de conserva-
ción de las masas aletargadas por 
sus tópicos y hacer vibrar a la ciudad, 
a la aldea y al campo donde una muí» 
titud o la que ellos vistieron de hara-
pos, en medio del delirio c M a fiebre 
y el hambre, ruge encolerizada |y, jay 
de ellos si no la escuchan ahora....! 
Porque quizá dentro de poco sea de-
masiado tarde.... 
ccr agradables las horas raonóto- i 
nas inevitables en los grandes re-1 
corridos. iSete, Setél Con fus lagos I 
de encanto, tus laberínticos mon- i 
tes, tus playas risueñas y fus malos 
hoteles [̂ue pones frescos con tul 
familias...! ' ' ! ^uvia & peregrino que te visita y j 
Toulousse es una población que codicias su dinero, que das aperiti | 
tiene de todo, resultando una para-,vos gráíis Y cierras tus despensas j 
doja. Es grande y es pequeña, gs;*| viajero, ¿verdad que es difícil : 
hermosa y repugnante, moderna y'reirse ^ los ^jos del pueblo del • 
antigua. Su población es de 200.000 Hidalgo...? De Sete a Masella y de i 
habitantes, pero es tan cosmopoll-l MarselIa pasamos a Niza. En este ! 
ta que si en un momento dado los \ trayecto el viafe pierde su monoto-
extranjeros emigrasen, ofrecería el j n í a Y se poetiza por el correr de las i 
aspecto de una ciudad muerta. So- olas a Ios Pies ¿el viajero se ; 
lamente los españoles que residen convierten enalfombras de espuma, i 
en esta ciudad pasan de 15.000.1 Cuanto más se adelanta en este | 
Tiene unas cuantas calles hermo-, trayecí0 se contempla a la natura- ; 
sas, pero no muy lejos de ellas, se jM.a ostentando mayores primores. | 
encuentran otras más antiguas que Castillos soberbios cuyas almenas n i i e S t f O S SUSCriPtO" 
ofrecen el aspecto de suburbios in- brindan variedad de flores, exten- Í ~ _ : R ' " W 
transitables. Por las laderas de to-,sos pinares salpicados de quintas j 
das sus calles corre el agua enja-,^e varia(io color, pueblecillos lim-
bonada que sus habitantes utilizan Píos> bellamente ornados a orillas , 
para-fregar las aceras. Tiene m:?g-1 del mar y coronando montañas for-. 
níficas alamedas destinadas a par - i ^a" un canto sublime al Dios de i 
ques, pero estos son extremada-,to^a grandeza que no se iníerrum-1 
mente pobres. El zoológico que Pe hasta llegar a la ciudad del pla-1 
nosotros visitamos redúcese a unos! cer, la Niza profana, 
cuantos rumiantes cuyos excre- En el hotel donde nos hospeda-i 
mentos y residuos dd parque re- mos es un suntuoso palacio de un 
coge un río sucio donde los vagos noble venido a menos. En esta • 
matan el tiempo echando migejas ciudad estos casos se repiten con! 
harta frecuencia. Esfá tan cerca la | 
sima donde se hunden las fortunas j 
y es tan fácil el vértigo para los • 
que están tan cerca... Un día com-
de pan a multitud de tencas. 
En la cuestión religiosa, como 
ciudad cosmopolita, los protestan-
tes tienen unas cuantas capillas 
pobres que vimos cerradas. La 
Iglesia católica, por el contrario, 
tiene un templo magnífico: la Igle-
sia de San Saturnino, precioso de-
pósito de multitud de insignes re-
liquias que, por una providencial 
circunstancia, pudimos ver y ado-
rar. Entre éstas hay una que fué 
objeto de nuestro deseo desde que 
salimos de Lourdes; el cráneo que 
encerró la inteligencia del hombre 
más sabio entre los sabios y el ar-
ca torácica donde palpitó el cora-
zón más santo entre los santos: 
el cráneo y cuerpo de Santo Tomás 
de Aquinq. No es para describir la 
emoción sentida al tener ía dicha 
de contemplar tan preciados des-
M. Pamplona y Blasco 
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin' 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan; esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN, 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
que todos debemos evitar. 
L'ega con el sol de Junio y las 
flores más hermosas, nace con las 
mrmanis espedidas y los atarde-
ceres grandes, viene cuando las 
simpáticas mo iistillas adornan sus 
cuerpos ebúrneos con telas claras 
y alegres; cuando hay en el reir de 
las bocas, gozo; en las pupilas, 
resplandores, y en el corazón. Se-
milla de amores nuevos. 
jVerbcna de San Antonio de la 
Floridal Evocación de lo que fué, 
porque el cosmopolitismo de hoy 
le ha cambiado la faz.. Pincelada 
costumbrista de ayer, símbolo del 
pasado, grito dolorido de lo que no 
vuelve, risa nostálgica que añora 
los tiempos ¡dos... Verbena de San 
Aníonio de la Florida, como un 
ma'gico tapiz á¿ don Francisco 
el de los Toros; caricatura del ayer 
castizo, cuando había mejos y or-
ganillos, peinetas y mantones, mú-
sica de Chueca y de Çhapí, chulas 
garridas de Gil y Mon... 
Entonces eran verbenas, porque 
entonces la villa del oso y del ma-
droño, el Madrid que les dió vida 
y calor, tenía su aquél propio, su 
fisonomía especial, todo lo que 
fué extinguiéndose hace años para 
no volver más, como no vuelven 
os tipos ni las costumbres, ni la 
seña Rita ni el típico Julián... 
. Los columpios, los tubos de la 
risa, los aftiches de fenómenos 
cogidos a lazo en la isla Chulé, las 
fotos al minuto, los laberintos, las 
montañas rusas, los célebres tíos-
wVos y demás ongénuas extrañe-
zas que giran y se mueven—menos 
S. M. el Schottis, dd que ya nadie 
se acuerda—, todo cuanto había 
aún existe en la verbena de San 
Antonio, pero sin el colorido psi-
cológico de entonces, sin las ca-
recterísticas y la buena fe de anta-
ño, trocada en desconfianza actual, 
cn duda que asalta las conciencias 
destruyendo los sentimientos del 
corazón. 
El pueblo va perdiendo la fe... 
Ya no le rezan las guapas modisti-
llas al San Antonio verbenero pa-
ra que les salga un novio juncal. 
Todo sigue igual o parecido, y sin 
embargo nada nos habla de la ver-
bena que fué. Ni el exótico jazz, 
ni los ritmos extraños del charles-
tón, ni la rodilla al viento, ni el 
pelo a lo garcón, ni los metálicos 
sonidos del claxon, dicen nada de 
I verbena, ni los trajes cosmopólitas 
i de ellas, ni los andares equívocos 
I de ellos, ni la extravagancia hue-
jca, carente de aquel salero íípico 
antaño; ni dicen verbena los 
piropos modernos que les dirigen 
a las niñas fruta los pollos a/um/-
i nio, ni la cerveza a sorbos ni los 
i bocadillos de fina transpariencia. 
* * * 
pleto en esta ciudad para reparar kras que fe hablan de mentidas 
nuestras fuerzas y admirar las be- bc>1'czas. Y allí, en el Gran Casino, 
llezas que tan pródigamente la na-1al correr la ruleta, como por en-
turaleza acumuló en este pueblo ¡ canto, va arro/lando en su eje el 
que se mira en el espejo azul, y h^0 ^e inmensas fortunas que 
medio para hacer una excursión a Ia veccs se formaron con el 
Mónaco. Un rico y variadísimo' ar^uo ^3^3!0 ProIongados lus-
paisaje levanta el espíritu del via-,íros encuentran muchos h ruina 
jero que a él se encamina. Parece i matcrial y después el suicidio, 
esto la envenenada caricia de un1 Visitamos el Museo Histórico de 
dios pagano precursora de un des- ^za donde tuvimos el inmensa 
enlace fatal. Al verse el hombre ! ^ 0 1 ^ de ver cn varias vitrinas, pen-
asomado a un balcón natural que j^ientes'coronras brazaletes y ani-
se eleva a 1.000 metros sobre el JJos'Í0(Í0 fíraT1 v^or con que, en 
nivel del mar que contempla a sus|otros tiempos, la piedad española 
pies,se siente necesariamente gran- \ a^ornó a las imágenes de sus vír-
de y rodeado de una vegetación f#nes y salimDs de Niza cn direc-
riquísima que lo emborracha con cl^n a ^01^? llenos de fervor y 
entusiasmo, dando mil gracias a 
Dios que nos protegió a todos en 
un viaje tan largo v nos hizo entrar 
pojos. La Iglesia, arquitectónica-' perfumes de flores y marinas bri-
mente considerada, es un curioso | sas, no concibe la prudente reserj 
ejemplar del perfedo de transición va de su caudal pecuniario y así, 
del romano-galo al ?ótico. En su, entontecido, empieza a descender ;en su Ciudad Eterna llenos . de 
S e d M ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ — í e con bo-! o r g í a s espirituals y físicas, 
De pronto, dos castizos han he-
cho su irrupción en la verbena: 
son Lorenzo el carpintero y Luisa 
la cigarrera; él lleva las mismas 
prendas de entonces y ella también. 
En una anacrónica mañuela pa-
sean sus trofeos con un donaire 
valiente, como un recio cartelón 
de desafío. La gente los mira agol-
pada, y este mirar de extrañeza 
pone en los ojos negrísimos de 
i ella una sombra de melanco'ía. El 
i 3 o advierte y le dice muy bajo: 
—(Déjalos negral Peor pa ellos; 
después de tóo, el que olvida sus 
costumbres y tradiciones pa apren-
der las que no son suya?, c-; un 
desgraciao. Vamos pa casa. 
Y ella nada dice, pero apretán-
dose a su hombre, desea llegar. 
Una vieja recuerda sus tiempos y 
dice: «—¡Aún queda algo!» Una 
niña merengue que presume de co-
munista, sonríe compasiva mien-
tras, sin recato, saca la carterita, 
se perfila los labios gordezuelos y 
I 
Todos los pueblostieneu sus cos-
tumbres y formas á?. divertirse, que 
los distingue genuinara^nte de los 
demás. Españ > debido a su idio-
sincrasia, celebra las corridas de 
loros, donde en una tarde de so'; 
juntarse el valor y la belleza, for-
mando cuadros que han sabido in-
mortalizar nuestros pintores. 
Nuestros antepasados, sintiendo 
esa necesidad construyeron la Pla 
za actual y para ello el excelentísi-
mo Ayuntamiento otorgó el terreno 
y la concesión de talaren el Pinar 
toda la madera y la exploííción 
por 30 años en recompensa del 
valor de la obra; que el constructor 
don Pascual (N) (alias) «El Topo», 
contratista de obras que entonces 
qozaba de g^an opulencia, dirigió 
ta obra el arquitecto don Hermene-
gildo López, abuelo materno de 
doña Felisa, doña Dolores y don 
Constantino Garzarán. 
Se terminó el verano del año 
1850, dándose las primeras corri-
dos los días 8, 9 y 10 de Septiem-
bre de 1850, matando 18 toros di 
las ganaderías del excelentísimo 
don Narciso Carriquirri y Compa-
ñía de Tudela, de doña Eugenia La-
pedriza e hijos de Caparrosa; de la 
Viuda de doña Felipe Pérez de la 
Borda de Tudela y de don Ramón 
López de Egea de los Caballeros. 
Por los espadas Isidro Santiago 
Barragan de Madrid y de su 2.° Pe-
dro Párraga de Madrid y sus co-
rrespondientes cuadrillas. 
Estas fueron las únicas corridas 
(según dicen) que dió el concesio-
nario-constructor, pues habiendo 
desmerecido de fortuna, renunció 
la concesión, constituyéndose en-
tonces una Empresa por cinco tu-
rolenses que organizaron las co-
rridas sucesivas. 
La Plaza tiene 83 años. De la 
misma construcción y hechas por 
el mismo contratista, son las casas 
del Paseo de Ga'án y Chrcía Her-
nández las que construyó una vez 
terminada la Plaza; y éstas nadie 
ha dicho aún que están falsas ni 
antiestéticas, sino ai contrario; son 
altamente solicitadas. 
Nada más hay que dar la vuelt i 
a la Plaza, exteriormentc, para aun 
siendo profano, proclamar en alta 
voz que el muro de cerramiento, 
está en perfectas condiciones de 
solidez y resistencia, lo que ha 
afirmado también un técnico des-
pués de haberse acordado su de-
rribo. 
En cuanto al iiíerior el apoyo 
de todo ello, recae en el muro que 
forma el pl mo iac'inado del tendí 
do y éste es de la misma construc-
ción de cal y piedra que el zó.:alo, 
del muro exterior, hasta la misma 
altura y en algunos sitios fué con-
tinuado de tapia hasta la altura del 
descanso de las vigas que radian 
el primer piso de gradas, a estas vi 
gas se les puso hace aproximada-
mente 38 años una solera corrida 
sostenida por pies derechos, que 
esfá cn perfecto estado de resisten 
cia y en el año 1924 se radió un 
nuevo apuntalamiento de cinturón 
pa'·a que gravitasen sobre él los 
tabiques reconstruidos de gradas 
y palcos. 
Las columnas del círculo inte-
rior que sostienen l0s 
lado son de maderas 





aguas y el sol; p e ¿ ^ 
r«!alif 
cos tienen ^nTracCtnV delante auo a u ^ , . . un Na 
soluto, los pisos de m j ! { 
eos tienen n n ^ ^^?ldaas y 
delante que alarma a los n ^ 
y hasta a primera vista a ^ s 
nicos si hacen a ^ c c i ó ü T 8 8 
: de origen, se construyó con i"1 
inclinación, lo que no ni leVí 
en algunos sitios se ln a J \ que 
el haber habido u ^ 
en el t e r c ió siho en l a T S ? 0 
columnas del primer p i s ^ 
caries la humedad del * 
tendido haciéndolas p e r d e r l a 
tura primitiva, no obstante si™! 
gravitando en el muro. 8Uen 
• T^ddS las obras ^ apeo se han 
hecho sin corregir la causa orlci 
naña de la humedad muro 1, 
kndido que motivó, al estar resen' 
tidas las, testas empotradas y S8 tu 
viera que correr la solera citada v 
de que haya aucado a la base de 
las columnas lo que ha unido el 
garceo de algunas soleras de apo-
; yo de los palcos, dá origen a esa 
.línea quebrada del piso que apri-
raer vista del espectador da la sen-
sación de un desprendimiento y 
ruina lo que no e» tan real como 
' aparente. 
Esta causa no es otra si no 
aparte de la no impermeabilidad 
d i tendido, esencialmente, a qM 
j la última grada del tendido, resal-
ta en algunos sitios hasta 20 ceníí-
j metros del nivel del piso de las 
gradas; y fácil es comprender que 
'• el agua de lluvia o nieve que azo-
i tando entra en dicho piso tiene que 
|emba)sarsc y no teniendo normal 
'; desagüe forzosamente filtrarse a 
Iras df-i muro convirtiendo la plan; 
jta baja en una gruta y por consi' 
guíente dotar a este de una huae* 
I dad perpetua. 
I En cambio, las bovedillas qa? < 2T 
forman ios pisos apesar de ser de 
i yeso y arena y sin enladrillar, go-
•, zan de perfecta solidez, lo miam'ò 
i que las vigas de 20X20 que están 
i radif-.das con una sepáracién de* 
I centímetros menos en los ánguloí 
'• que para ganar la vuelta lo está 
i 50 centímetros y son de buena nía 
procede afif 
Y por ello habrá que cumplir a 
acuerdo de derribarla? . 
• Grave es la afirmación; yo, w 
riendo en absoluto de tal critem 
continuaré demostrando (aw 
' pesar de reconocer a© feng» "^ . 
que garantice mi opinión) en 
traposición a la de lostécnica^ 
acordaron su derribo. 
I Marc¡alMor 
Teruel, 20 de Junio de la-
dera 
I Poriestas causas 
I mar que está falsa? 
Servicio telegrófico 
del 
BANCO HISPANO AME 
Fondos póblico« 
Interior 4 % • • ' ' 
Exterior ^ l o ^ j j ^ 
agranda sus oje as, U.i pollo pera 
exclama displicente: « —¡Jesús qué 
tipo! ¡Vaya capricho y española 
dah 
El cronista los ve pasar, descu-
brirse a él y santiguarse a ella 
j frente a la ermita del santo, y es-
; cribe estas palabras finales: —Hv 
j aquí todo lo que queda del antiguo 
j espíritu de Madridl 
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impuesto. - • • g;7 sin -e 
Amortizable 5 0Io W , . W 
impuesto. • • 
^ m ^ o ^ n o 
Banco Espaíia- - • . ^ 
Nortes. ' ' . ' A l i c a n t e \ 0 
: ^ 
Explosivos.. 
Tabacos. • ' {¿¿jies 
Telefónicas p r ^ ' 
Monedas; 
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